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ABSTRACT
ABSTRAK
Infeksi saluran pernafasan akut ( ISPA ) masih merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas terutama pada anak usia 6-23 bulan.
Beberapa faktor dianggap berhubungan dengan ISPA antara lain , jenis kelamin, umur balita , status gizi , imunisasi , berat badan
lahir , durasi pemberian asi, pendidikan, serta pengetahuan dan sikap ibu . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan
antara anak yang mendapat ASI secara eksklusif dan yang tidak menerima ASI eksklusif di puskesmas Kopelma Darussalam Banda
Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik komparatif dengan rancangan Case Control. Populasi pada penelitian ini adalah
semua anak yang usia 1 - 5 tahun di Puskesmas Kopelma Darussalam Banda Aceh . Sampel dari penelitian ini terdiri sekitar 80
responden dengan menggunakan instrumen , kuesioner yang sudah dianggap valid dan reliabel. untuk menentukan apakah terdapat
perbedaan kejadian ISPA pada anak yang mendapat ASI eksklusif dengan anak yang tidak mendapat ASI eksklusif usia 1 -5 tahun .
Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara anak yang mendapat ASI secara eksklusif dan tidak eksklusif
terhadap kejadian infeksi saluran pernapasan akut dengan nilai p = 0,001 ( p < 0,05 ) .
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